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Abstract 
This study carried out in the University of Santiago de Compostela uses for reference students about to graduate in Pedagogy at 
the Faculty of Education Sciences. The main aim is to describe and analyse the conditions which define the situation of graduates 
in relation to their expectations for entry into the labour market. 
To do so a questionnaire is drawn up and filled in before the completion of studies. Two key concepts have been established from 
this research, 1) the capacity for entrepreneurship in the work market and 2) the need for the university to develop training 
actions for labour guidance and insertion. 
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Specifically, the results show that students do not find a stable link between the education received and the labour market, and 
this implies that a very high percentage of them do not feel qualified to begin work. Moreover, data suggests that all students feel 
an increase in training actions to encourage their access to the labour market is a major priority. 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of CITE2014. 
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Resumen 
El estudio que a continuación se presenta se ha llevado a cabo en la Universidad de Santiago de Compostela. Toma como 
referente la población próxima a graduarse en Pedagogía en la Facultad de Ciencias de la Educación. Como objetivo principal, 
persigue describir y analizar las condiciones que definen la situación de los graduados en relación a sus expectativas de inserción 
laboral. 
Para ello se ha diseñado un cuestionario y se ha aplicado en el momento previo a la finalización de los estudios. De él se derivan 
dos conceptos clave para nuestra investigación, 1) la capacidad para emprender en el terreno laboral y 2) la necesidad de 
desarrollar acciones formativas de orientación e inserción laboral por parte de la universidad. 
En concreto, los resultados indican que el alumnado no encuentra un vínculo estable entre la formación recibida y el mercado de 
trabajo, hecho que implica que un porcentaje muy alto de los mismos no se sienta capacitado para emprender. Además, los datos 
informan que la totalidad del alumnado considera una prioridad necesaria el incremento de las acciones formativas que impulsan 
su acceso al empleo. 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of CITE2014. 
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1. Introducción 
La adaptación del sistema universitario español al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se 
llevó a cabo a través de la redefinición del catálogo de titulaciones existente. Con la promulgación de los Reales 
Decretos de estudios oficiales de Grado y Posgrado (RD 55/2005 y RD 56/2005), se transformó la estructura 
universitaria y con ella la responsabilidad de reorganizar las titulaciones. Esta normativa, ofrecía un marco jurídico 
que posibilitaba a las universidades la estructuración, con flexibilidad y autonomía, de las enseñanzas oficiales para 
lograr la armonización con las establecidas desde el ámbito estatal.  
Sin embargo, pasar de un sistema con una determinada estructura, en el caso de España de difícil comparación 
con el resto de Europa, a otro, y asumirlo, era impensable sin la colaboración constante de los diversos organismos 
públicos que se comprometían ante este nuevo reto. Para tal fin, la ANECA, en este proceso de convergencia, puso 
en marcha una red de universidades, colegios profesionales y asociaciones profesionales que facilitarían, previa 
elaboración de un informe marco, la adaptación de las titulaciones al nuevo contexto europeo de educación superior 
(ANECA, 2004a). 
La nueva situación que se configura desde el reciente planteamiento de lo que antes eran los estudios de 
licenciatura y ahora son los estudios de Grado en Pedagogía, revela sus principales consecuencias a través de los 
graduados que tomaron la decisión de formarse de acuerdo con tales coordenadas. Resulta imprescindible conocer si 
realmente este nuevo modelo, apenas sin resultados contrastables a causa de su reciente aparición, responde, no solo 
a las exigencias y necesidades del actual marco socio-laboral, sino también a las expectativas de graduadas y 
graduados.  
El marco socio-laboral en el que ha de proyectarse la dinámica profesionalizadora de estos graduados, se 
caracteriza por la aparición de cambios en rápida sucesión que afectan a las condiciones de empleabilidad 
(coyuntura económica, ofertas de empleo, demandas de trabajo, entre otros) y ocupabilidad (actitudes, competencias 
o factores sociales) (Romero, Pérez, Vidal y Juez, 2004). Estas condiciones inciden directamente sobre el colectivo, 
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produciendo, entre otras consecuencias: desconocimiento sobre la configuración de su contexto laboral de 
referencia, incertidumbre ante las nuevas situaciones laborales, escasa congruencia entre la formación adquirida y la 
que el mercado demanda, aparición de nuevas pautas de interacción con el mercado en la búsqueda de empleo, 
exiguo conocimiento de nuevos factores y recursos necesarios en términos de inserción laboral, readaptaciones 
continuas en los contenidos de cada titulación, o modificación de expectativas y aspiraciones académico-laborales, 
entre otras (ANECA, 2004a). 
La inserción laboral es uno de los temas más controvertidos a causa del carácter tan cambiante e inestable del 
mercado de trabajo (Lorenzo Moledo, 2013), en tanto que este último modifica las posibilidades y oportunidades 
que permiten hacer posible el primero. Este carácter inestable puede atribuirse a diversos factores, entre los que se 
señalan, siguiendo a Ventura Blanco (2005:198): 
“la prolongación de la crisis económica, el crecimiento natural de la población activa, el aumento de la población femenina 
activa, la flexibilización de las relaciones laborales, la diversidad en el grado de desarrollo de las diferentes regiones, los cambios 
demográficos, la falta de cohesión social, los cambios naturales y axiológicos, la competitividad creciente a nivel internacional, 
los avances tecnológicos y sus múltiples aplicaciones, entre otros”.  
Ante la externalidad de algunos de estos factores, el EEES debería introducir determinados aspectos en la 
formación de graduadas y graduados que les ayuden a afrontar la actual configuración laboral. En este contexto, 
donde intervienen nuevos factores de desarrollo económico, como los anteriores, es importante dar cuenta de las 
expectativas de graduadas y graduados. Expectativas que no sólo condicionan su situación, sino que también 
constituyen un elemento tangible sobre el que reflexionar y sobre el que proporcionar una explicación que dilucide 
al máximo la transición de la esfera académica al mercado de trabajo.  
No podemos olvidar que, entre las finalidades de la educación superior, se encuentra la inserción de tituladas y 
titulados, así como su evaluación, como comprobante de sus resultados que, en un contexto como el actual, cobra 
aún más importancia si cabe. Y es que, las universidades son los principales núcleos de formación de los recursos 
humanos, por lo que se hace necesaria una colaboración constante que posibilite nuevos modelos formativos, a la 
vez que profesionalizadores, que favorezcan la inserción laboral de las nuevas generaciones (Cajide, 2004). Desde la 
misma perspectiva, debemos considerar que “la educación superior está siendo desafiada a considerar sus objetivos 
fundamentales, por ejemplo, encontrar un equilibrio entre la búsqueda de conocimiento por sí mismo y un servicio a 
la sociedad […]” (Ventura Blanco, 2005:199). Es imprescindible que la educación superior se diversifique y se 
adapte a las nuevas necesidades sociales, que se flexibilice y colabore con los demás sistemas sociales a fin de 
proporcionar a graduadas y graduados las competencias, capacidades y habilidades necesarias para afrontar una 
posible inserción laboral en sus contextos de referencia (Santos Rego, Requejo Osorio y Rodríguez Martínez, 1993). 
Siguiendo a Santos Rego, Requejo Osorio, Rodríguez Martínez y Touriñan López (1991), hablar de inserción 
laboral implica hacer referencia a un binomio formado por dos realidades: formación y trabajo. En este sentido, el 
actual momento de crisis social y económica dificulta establecer un vínculo preciso entre ambas realidades, en tanto 
que una alta cualificación no es, necesariamente, sinónimo de una pronta inserción laboral. La formación de las 
nuevas graduadas y graduados ya no garantiza un puesto laboral cualificado. Así, la puesta en marcha de 
investigaciones que busquen analizar y mejorar la relación a la que se hace referencia entronca con un gran reto 
educativo. Nuestro estudio, centrado en la inserción socio-profesional del colectivo de pedagogos, pretende, más allá 
de su adecuación teórica y metodológica, contribuir a la gestión del cambio en los mismos contextos de  
formación. 
Para ello se establecieron los elementos que, a nuestro juicio, condicionan la situación del alumnado próximo a 
graduarse, de los que analizaremos dos que consideramos intervienen de modo directo en las expectativas de futuro 
del colectivo.  
Por un lado, la capacidad de emprendimiento, entendida como la predisposición a actuar de forma proactiva, 
poniendo en acción las ideas en forma de actividades y proyectos con el fin de explotar las oportunidades al máximo 
asumiendo los riesgos necesarios. En el estudio, esta capacidad se incluye dentro de una escala junto a otras que 
ayudan a darle sentido como: la capacidad de motivación para el éxito, la capacidad de pensamiento crítico, la 
capacidad de adaptación a nuevos entornos, la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de asunción de 
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responsabilidades, la capacidad de resolución de problemas y la capacidad de planificación, organización y 
coordinación. 
Y, por otro, la importante necesidad de poner en marcha acciones formativas de orientación e inserción laboral 
por parte de la universidad, que impulsen la empleabilidad de pedagogas y pedagogos en el mercado de trabajo. En 
el estudio, esta necesidad se incluye en una segunda escala acompañada de otros dos enunciados que hacen 
referencia, por un lado, a las competencias clave para la inserción laboral trabajadas desde la universidad y, por otro, 
al vínculo existente entre la realidad académica y la socio-laboral. 
En definitiva, el objetivo principal que se persigue es realizar un análisis descriptivo de estas dos variables. Para 
ello, se tendrán en cuenta aquellos elementos que junto a ellas configuraban las escalas y que, a su vez, nos 
permitirán efectuar una interpretación de las mismas. Pretendemos también, examinar las diferencias existentes en 
relación a estas dos variables en función del sexo, así como analizar las diferencias que podrían darse entre la 
segunda variable (y todo lo vinculado a ella), y las expectativas de futuro del colectivo. 
2. Método 
Nos centramos en la percepción del alumnado de último curso del Grado en Pedagogía en relación a dos aspectos 
concretos: la formación recibida y su adaptación al mercado laboral y las expectativas de inserción laboral.  
Atendiendo a su diseño, estamos ante un estudio de carácter no experimental. Para la recogida de información, se 
elaboró un cuestionario compuesto por 67 ítems, agrupados en 5 bloques que hacían referencia a: 1) datos 
personales, 2) acceso a la universidad y elección de estudios, 3) estudios actuales, 4) situación en el mercado de 
trabajo y 5) valoración de los estudios.  
A nivel general, se tuvieron en cuenta factores de carácter personal, académico, de la titulación cursada y de la 
situación laboral actual, entre otros, de modo tal que pudiésemos extraer una serie de variables que fuesen medibles 
con facilidad a través de la formulación de los ítems. En particular, pretendíamos identificar la situación percibida 
por el alumnado en relación a variables como el grado de satisfacción académica, las expectativas laborales, el nivel 
de conocimientos adquiridos, las aspiraciones académico-laborales, las dificultades ante la inserción laboral, el 
grado de adquisición de competencias y capacidades para la búsqueda de empleo, las implicaciones académico-
formativas de su situación y la valoración general de sus estudios. Todo ello desde la perspectiva de la inserción 
laboral. 
Para su elaboración se acudió fundamentalmente a escalas previamente elaboradas que perseguían objetivos 
similares pero, al no existir ningún instrumento que respondiese exactamente a los mismos propósitos, nos 
interesamos por algunos de sus ítems como fuente de ideas para generar un cuestionario propio. Se tuvieron en 
cuenta cuestionarios como el elaborado por la ANECA en su estudio sobre la inserción laboral de los titulados 
españoles (basado a su vez en el empleado por el proyecto internacional CHEERS), y cuestionarios como el 
construido por la ACSUG para su estudio sobre la inserción laboral de los titulados en el sistema universitario de 
Galicia. 
En tanto que la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela es el único 
organismo encargado de impartir los estudios de Pedagogía, nos decantamos por un muestreo no probabilístico 
intencional. Dado que la población de estudiantes de último curso de Grado es fluctuante, decidimos realizar una 
estimación de la misma acudiendo a la lista de matriculados en el Trabajo Fin de Grado, pues es una asignatura de 
carácter obligatorio. Una vez identificamos la población optamos por aplicar el cuestionario en aquella materia 
optativa donde se encontraba el mayor número de alumnos. 
Partimos, pues, de una población estimada (N) de 43 estudiantes de último curso, con una muestra productora de 
datos de 42 sujetos, todos ellos pertenecientes a la primera promoción de graduados en Pedagogía por la 
Universidad de Santiago de Compostela. Estos se encuentran, en su mayoría, en un tramo de edad de 21 a 22 años 
(75%), exceptuando varios casos que prolongan el tramo anterior hasta los 27 años. El Grado en Pedagogía 
constituye para el 81% un estudio de primera opción y, al igual que en otros estudios, se da una presencia 
mayoritaria del colectivo femenino (83%). En la investigación presentada por Ventura Blanco y Martínez Olmo 
(2004) sobre la inserción laboral de los graduados en Pedagogía en la Universidad de Barcelona, el 84% de los 
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sujetos que participaron en su estudio eran mujeres, mostrando, como en este caso, una feminización recurrente del 
alumnado relacionado con el sector educativo. 
Pensando en la variedad y cantidad de datos obtenidos a través de la aplicación del cuestionario, la decisión 
acerca del procedimiento que más se ajustaba para el análisis de los datos se sitúo, teniendo en cuenta el carácter 
cuantitativo del estudio, en el empleo de herramientas de carácter informático. Concretamente, el paquete estadístico 
SPSS versión 20.0, nos permitió describir y etiquetar las variables y sus correspondientes valores, estableciendo 
porcentajes y estimaciones acerca de los resultados obtenidos. Fundamentalmente, el estudio se centró en el análisis 
de frecuencias y porcentajes, realizando representaciones de carácter gráfico con la finalidad de favorecer la 
interpretación y exposición visual de los datos.  
Una vez finalizado el análisis y la valoración de los jueces seleccionados para ello, estamos en disposición de 
afirmar que el instrumento empleado para medir la percepción del alumnado próximo a graduarse en relación a sus 
expectativas de inserción, gracias al coeficiente de Alfa de Cronbach, tiene consistencia interna y es fiable. 
Teniendo en cuenta que las dos variables que hemos analizado se encuentran en dos escalas diferentes es necesario 
expresar dos coeficientes que reflejen la fiabilidad de cada una de ellas. Por una parte, la escala donde se incluía la 
variable emprendimiento además de todas aquellas que ayudan a explicarla tiene una fiabilidad de α=0,752. Por su 
parte, la segunda escala, donde el alumnado valoraba la variable necesidad de realizar más acciones formativas de 
orientación e inserción laboral, además de todas aquellas que la acompañaban, tiene una fiabilidad de α=0,710. 
3. Resultados 
Los datos analizados invitan a reflexionar sobre la percepción que tiene el alumnado universitario acerca de 
algunos de los elementos incluidos en el estudio. Elementos que, según otros estudios, son centrales en la dinámica 
laboral. 
De este modo, el 78% de la muestra manifiesta sentirse “poco” o “nada” capacitado para emprender en el terreno 
laboral, dato que explica porqué el 93% de los sujetos encuestados ha decidido prolongar su trayectoria académica. 
Además, el alumnado añade que la universidad no participa en el desarrollo de su capacidad para emprender pues, a 
nivel general, menos de la mitad de los encuestados, un 43,9%, se siente preparado para insertarse en el mercado de 
trabajo, y sólo un 51,2% piensa que sus estudios favorecen su acceso al empleo. 
La variable emprendimiento se acompaña de otras siete variables que la configuran. Exceptuando dos, las 
restantes nos muestran porcentajes esencialmente negativos. Según la perspectiva del alumnado, la universidad 
apenas participa en el desarrollo de una serie de capacidades de carácter fundamental para la inserción laboral. En 
concreto:  un 52,3% de los encuestados cree que no se ha desarrollado su capacidad de motivación para el éxito, un 
85,7% indica que tampoco se ha desarrollado su capacidad de pensamiento crítico, un 40,4% manifiesta que no se 
ha contribuido a desarrollar su capacidad de adaptación a nuevos entornos, un 52,4% muestra que no se siente 
capacitado para asumir responsabilidades propias de su titulación, y un 85,8% opina que no se ha trabajado lo 
suficiente su capacidad de resolución de problemas. 
Con todo, se presentan dos variables sobre las que el alumnado manifiesta sentirse capacitado. Variables que, 
además, son fundamentales en el mercado laboral. La capacidad de trabajo en equipo, que se ha desarrollado para un 
73,8%, acompañada de la capacidad de planificación, organización y coordinación, con un 76,2%. 
No podemos obviar que los porcentajes que se muestran son particularmente negativos. Todo ello deriva en una 
preocupación que se traslada a la universidad cuando esta parece no ser consciente de una realidad ya extenuada por 
otros estudios. 
En este sentido, la investigación llevada a cabo por la ANECA (2004b) sobre los procesos de inserción laboral de 
los titulados en Pedagogía en España señalaba que, para el 90% de las instituciones que participaron en el estudio, 
esta competencia era esencial en el desarrollo profesional de pedagogas y pedagogos.  
Por su parte, Ventura Blanco y Martínez Olmo (2004), en su estudio sobre la inserción laboral de los graduados 
en Pedagogía en la Universidad de Barcelona, señalaban que emprender y fomentar el espíritu de iniciativa deben 
convertirse en importantes preocupaciones de la educación superior, a fin de mejorar las posibilidades de empleo de 
graduadas y graduados, que cada vez están más llamados a crear puestos de trabajo y no limitarse a buscarlos. 
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Además, el Informe presentado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (2010) sobre los graduados 
universitarios y el mercado de trabajo, señalaba que entre los mayores déficits que surgían de lo que exigía la 
empresa y lo que poseían los empleados universitarios, se encontraba la iniciativa y el espíritu emprendedor. 
En nuestro estudio, para profundizar en los resultados, decidimos analizar las diferencias que pudiesen existir, en 
función de la variable “sexo”, entre las anteriores capacidades. A través de la prueba t comprobamos que, tanto en la 
variable “capacidad de trabajo en equipo” (t=4,226, p<0,001) como en la variable “capacidad para asumir 
responsabilidades” (t=2,930, p<0,006) existen diferencias significativas. En concreto, las diferencias se sitúan a 
favor de las mujeres, ya que muestran una mayor predisposición hacia el desarrollo de esas capacidades. 
De todo ello surge la necesidad de repensar, por parte de la universidad, la realización de acciones formativas que 
den pie, por una parte, a recapitular el trabajo que se está realizando para fomentar el desarrollo de competencias 
clave como las anteriores y, por otro, a la creación de propuestas que impulsen un acercamiento más factible al 
mercado de trabajo. 
Con respecto a la segunda variable nuclear de nuestro estudio, la totalidad de la muestra, el 100%, plantea que 
desde su universidad debería producirse un incremento de las acciones formativas de orientación e inserción laboral 
que hasta el momento se estaban llevando a cabo. Esta cuestión está presente en otros estudios. Por ejemplo, en la 
investigación realizada por Jiménez Vivas (2007) sobre la inserción laboral del alumnado de Pedagogía de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, el 91% de los encuestados señalaba la misma necesidad al respecto. Y la 
ANECA (2004a), en el proceso de definición de la titulación de Pedagogía, establecía la importancia de este punto 
al señalar estas acciones como aquellas que, sin duda, capacitan al graduado para el desempeño cualificado de las 
diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. 
Y es que, en nuestro estudio, tan sólo un 53,6% de los alumnos encuentra un vínculo entre su formación 
académica y el mercado de trabajo; de ahí que tan solo el 43,9% se sienta preparado para insertarse laboralmente. 
Así, la comprensión del mundo del trabajo, el conocimiento de los sectores de referencia, y la percepción de los 
cambios que influyen en las actividades de producción, se constituyen como elementos que la universidad debe 
tomar en consideración.  
Nos interesamos de nuevo por comprobar si se daban diferencias por sexo en relación a los tres elementos 
anteriores: 1) necesidad de realizar acciones formativas, 2) existencia de vínculos entre formación y mercado de 
trabajo y 3) preparación para la inserción. Al respecto, el estadístico t puso de manifiesto que las diferencias entre 
hombres y mujeres no son significativas en ninguno de los tres casos.  
Decidimos optar por realizar un análisis de la varianza con un factor (ANOVA) para comprobar si existían 
diferencias según las expectativas de futuro. Estas expectativas responden a una cuestión formada por tres 
alternativas en las que el alumnado debe decantarse por: “continuaré formándome”, “me insertaré en el mercado 
laboral” o “ambas”. En torno a esta cuestión, los datos demuestran que no hay diferencias significativas en la 
necesidad de realizar acciones formativas de orientación e inserción laboral, ni en el establecimiento de vínculos por 
parte del alumnado entre su realidad académica y la socio-laboral, y tampoco en la preparación para la inserción. 
Los resultados nos obligan a pensar, tal y como hemos mencionado con anterioridad, en la necesidad de abrir la 
universidad al exterior. Dicho de otra manera, la sociedad y el mundo económico deben estar presentes en la 
universidad; ésta habrá de aprovechar y aportar a los graduados los conocimientos del entorno mediato e inmediato, 
lo que implicaría que en la elaboración del currículo se tuviesen en cuenta las demandas específicas que para este 
colectivo se sugieren desde el mundo laboral.  
En definitiva, cuando la finalidad del Grado debiera ser la de capacitar al alumnado de cara a afrontar una posible 
inserción laboral, parece que para una gran mayoría no es así, lo que se constituye como un nuevo compromiso 
sobre el que reflexionar. De lo anterior se deriva una gran incongruencia pedagógica en tanto que, formación, 
orientación e inserción, vendrían a ser conceptos sobre los que el alumnado de Pedagogía debiera, una vez 
concluidos sus estudios, mostrarse competente. 
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4. Conclusiones 
En general, el estudiante de Pedagogía se siente poco motivado a la hora de emprender. La mayoría continuará su 
trayectoria académica alejada del mercado de trabajo y un porcentaje muy alto estima que sus estudios no favorecen 
el acceso al empleo. 
Junto a esto, el alumnado solo se siente competente en relación a dos capacidades: la de trabajo en equipo y la de 
planificación, organización y coordinación. Además, en términos generales, no existen diferencias significativas 
entre los resultados que el alumnado proporciona acerca del desarrollo de las capacidades que fomentan la iniciativa 
emprendedora en función del sexo, así como tampoco encontramos diferencias significativas entre la necesidad de 
realizar acciones formativas de orientación e inserción, la preparación para la inserción y los vínculos entre 
formación e inserción laboral, en función de las expectativas de futuro. 
Al respecto, consideramos que las acciones formativas de orientación e inserción que promueven un 
acercamiento e impulsan el acceso al empleo deben incrementarse notoriamente, acompañadas de la necesidad de 
establecer un vínculo real entre formación y mercado de trabajo.  
El futuro de la investigación en este terreno merece ser revisado, pues a pesar de ser una cuestión social de 
reconocida importancia, apenas existen estudios y trabajos de investigación que aborden la situación de las tituladas 
y titulados en Pedagogía en relación a su inserción laboral. Es más, los datos que manejamos hoy en día hacen 
referencia a períodos temporales relativamente lejanos, teniendo en cuenta la inmediatez de la evolución y el cambio 
social. En Galicia, el último estudio ha sido publicado en 2013 (ACSUG, 2013) pero alude a las tituladas y titulados 
en el curso 2008/2009, lo cual nos hace pensar en una carencia importante de información actual y contextualizada 
en base a las características de nuestro entorno social y laboral. Lentamente la situación está cambiando y desde 
hace aproximadamente una década las propias universidades han generado de forma sistemática y periódicamente 
datos sobre los procesos de inserción laboral, los factores determinantes del éxito del mismo, etc. referidos bien al 
conjunto de las titulaciones de cada universidad o bien a titulaciones específicas.  
En definitiva, la inserción profesional de los graduados universitarios, al margen de su titulación, supone un gran 
reto en clave educativa y socio-profesional. En este sentido, de las investigaciones que se planteen han de derivarse 
puntos de gran interés, tanto para la formación de los profesionales titulados en Pedagogía, como para sus 
posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. Estas han de suponer una buena oportunidad para profundizar 
en el análisis de la realidad académica y, por tanto, educativa, en el marco universitario, con indagación específica 
de las competencias asociadas a trayectorias de potencial empleabilidad en una coyuntura histórica marcada por la 
incertidumbre y apreciables niveles de precariedad laboral.  
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